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DLIo funt prxcipue, qvibus ipfa humi-nx naturae dignitas, a brutorum anwmantium conditione diftingvitur, ni-
mirum ratio 8c oratio^ qvx non fruilra nobis
conccfl^ funt dotes, verum ut fedulo excolan*
tur, excultae ad hos adplicentur uius^ qvibus
creatrix boniras & fapientia illas deftinavif. Pro-
inde rationis culturam eo niajori induftnaj
& alacntatc cordatiores (emper adgreffi funr,
qvo certius ipfis conftkit, veram felicitatcm,
hac neglecla fperari non po/le. Nec unqvam
defuerunt in orbe, qvi alterum qvoqve do-
num, fcrmonem nempc expohendum perficicn-
dumqve {ufceperint, qvi^ve indefeflo ftudi-
o & labore id cgerint, ut in veram 8c
wiafculam exfurgcret eloqvcntiam* Confiftic
A haec
hxc praecipue in facultate pure, perfpicuc, a«
ptc, & übi rcs poftuljverir, ornatc copioleqvc
dicendi Hxc fuo nominc eo dignior cenfo
tur, qvo exditius, qvas enumeravimus virtu-
tes, cb(<rvar. Qvx apud vetercs, qvo nomi-
ne Gracos potifiimum 8c Romanos intclligi-
mus, arduac hujus rei fuerint fata 3 noilrum_.
jam eft levi dehnearc pcnicillo. B. itaqve L.
percfficiofc rogamus, ut qva: di&uri fumus,
benigna excipiat,
§. 11.
OMnes artes in Oricnte primum excrevis-[e, & ad infigne faftigium perdudas
fuifle compcnmus. Atqve licet vcterum Oricn
talium libri, tempotum injuria deperditi, ad
noftram non pervenerint actatem, cernftitris
tamcn id potent confhre indiciis. Tantus ct
nim Vttas f;d?ndor, qvantus m Oriente erat,
fine fci nriis ne intclligi qvidem potcft. Et
qvis ignorat in Chaldaea , Perfide & j£gypto
vircs multiptici erudittcne confpicucs fiorudlr?
Fatetitur ipfi Gr^ra, fe & I'hilofophiam, &
caeteras, qv?e ad hurmmitatem fpectant, artes
ab Oii.ntahbus, prxkrtim vcro /Egyptiis ac/
ccpis-
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cepiffe; qvemadmodum plurimi eorum huc
profech, lbiqve diutius commorati, pretiofiih-
mos eruditioms thefauros in patriam retukrunt.
Qvin itaqve apud Orientales Eloqventiae etiam
ftudia floruerint, nullum cft dubium. Qvis
cmm crederet homines exqvihto vit« cuitu B>C
elegantia, oranonc onmino rudcs B>C agreftes
fuiflc? Vel qvomodo fieri potuit, ut qvum_.
viri dochflimi publica nrgctia ad.rimftrarcnt,
nullum in ftylo eorum curi# 8c civih cultioris
animi 8c cruditionis exftaret veftigium? Id au*
tem admodum eft veriii.rile, qvod, qvurrLj
Ph)lofophi3tn lymbohco modo proponers ama-
verint, iidem ailegorieo deledtati fuerint dicen-
di charadere. Qvid? qvod hic ftyli genius
etiamnum apud Orientales repcriatur fupcrftes,
111.
Vx ab Oricnte m Grxciam transmigra.
runt artcs, ibi fedem & domicilium (at
commodum invencrunt. Prsibnnffimcrum inc
geniorum targus hic exftitit proventus, Ardcn*»
tiflirnum fcicndi deiiderium inerat mukis, Nec
fortitudo folum bellica, ac tcg.ta prudtntia hc_
nori erant, fed vana etiam animi & corporis
A 2 cxcr-
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exercitia. Hinc fasum eft, ut vix ull^e finc
artcs, five manu, five ingenio, frve utroqvc ab«
folvantur, qvx fuos Athenis non habucrinr cul-
tores, Carteras vero inrer caput extulit Elo-
qventia. Obtinebat hic hbcra regiminis forma,
Negotia in publicis populi conventibus tracla-
bantur. Magnus itaqve erat Eloqventi^ ufus 5
8c qvi dicendi facultate valebant, hi ad fum-
mos emergebant honores , 8c m civitate pluri*
mutn aucloritate valebanr. Non igitur mi*
rum 5 qvod ad ultima retro feculay Eloqycntia
Attica fuam referat originem. Jam Umpo-
ribm Irqm^ dicente Cicerone (a ) tantwn^
lattdfis in dicendo Uiysfi non tribuiffet Homerm
£ff Nefiori 5 qvovum alterum vim babere vo-
tuit , alterum fvavitvUm , nifi jam tum efiet
honos habitus eioqventi&, Neqve ipfe Poeta >
hic tam idem ornatm in dicenclo £ff piam ora-
tor fuisjei.
(a ) Ds Qar. Orat. p. m. 2Q$.
$, IV.
PRimus apud Grsecos folutx oratlonis laudecminebat Solon Athcnicnfis, qvem feptem
inter
..... . *inter Grxcix Sapientes verterabatur pofteritas,
D-- hoc commemorant au&ores, qvod fmgu-
lari, qvam poffidcbac prudcrifi^, lnfignem di-
ccrtdi faculcatcm adjunxit^ qvate eriam sj^Mc
huncupatus fuiflc dicitur, non eo qvidem fen-
lu , ac fi Oratoriam eflet profeffus, id enirn
ab ejus inflicuto erat alienum ; fed qvia iru
ipfius orationc gravicas & fapientia relucebac,
(a ) Huic aniun candcrc ac virtute difpar
Pififtratus , Eloqventix facultate par , imo.
codem fuperior erat; qvi fraudulenea verbo'
rum duicedine Athenienfes adeo ineicavir, ut
obnitente licet pccfpicaciffimo ac patri^ aman-
tiflimo Solone ,avit3m abjcccrint hbertatem, ae
regium Pifiilrato imperium obtuierint. Pcfl
hunc, Clifihenem pro eotum temporum ratione
Elcqventia valuifle teftatur Ciccroj ( b ) hunc
item excepifle Thcmiftodem, uc rerum bel-
licarum gloria iliufirem, ita ncc a diccndi ar>
tifieio imparatum. Paulo junior erat Ikrodo-
tus , qvi li;cc Hiftericus fu?rit, proptcr finau.
larem tamcn diclticnis vcnufratem inter Orato*
res numetatur* SuccclTic huic Djmon, qvem
iummutti Sophiftam appellat Plutarchus (/)
Phi-
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Muficus tamcn dici maluit , ut co no_
mine occultaret dicendi vim , qvam plurimi
popularium ip(i invidebant, Hoc ipfo tamen
nihil tffecit, eiiciebatur qvippc nihilo fccius
oftracifmo Athenis. Damonem fecutus cft
Pericles, qvi cum infigni prudcntia politica,
maximam eloqventiae hcultatcm conjunxitj a-
deo ut mn verba, fed tonitrua & fulmina
loqvi diecreturj hinc teflibus Plutarcho &
Svida Olympius etiam eft appcllatus, immo re-
ferentc Plinio (_/), m veten comccdia dictum
fuit , in LxkrU cjus ieporcm cmni rmlk dulcio-
rem habitafe. Non igitur inirum, cum tan-
tum in rcpublica poteftatis aeccpifle, ut ___.
qvibusdam novus Pififtratus dicerctur, Hifcco
femporibus, Clccnem etiam turbulentum il«
lum qvidetn civem, fcd tamen eloqventem
fuiffe conftat. Huic funt xtati fuppares, Al«
cibiades & Critias Thcramcnes: qvibus tempo-*
ribus, qvod dicendi genus vigucrit, ex Thu-
cydidis, qvi tum floruir fcriptis aliqvo modo
poteft intelligi. Grandts erant verbls , erebri
fententiU , compresftone rerum breves , £ff ob
eam caujjam interdum (übobfcuri, ut fcnbit Ci-
ccro ( e ) ( a )
7
(*) conf. Pof. de Rbet. nat. £ff conjt. c. X.
(b) in Eruto (c ) In vita Pericli* {d) iib.
epiftt 20, adlacitum (.) ?_* Bruto.
$. V.
SEqvitur fccunda live florentiihma Gr.vca-nicae Eloqventix , qv_e duplicis gcnc
ris Oratores comprchcndit ) qvorum unum po-
liticum, alterum vero fophifticum dicendi gc-
nus fcqvebatur. De politicis prius agamus,
Primus inter hos Antiphon erat Rhamnufius,
qvi fcholjrum fupcrfiuas 8c nugaces curas, ac
tumidum fophifbrum dicendi g^nus ccntemnens,
aiiud, qvod pohticum complc&cbatur characte-
rem, introduxic. Ex cranonibus, qvas rcliqvir,
vi n ejus m dicendo 8c tfii:aci3m m pcrfvaden-
do miris artift.iis (c infinuantem , fac abunde
cclbgi pofl- p?rhibet Mcrhcfius. (a) Hujus
coxrann f re erant Andocidcs, & Lylias, qvi
propnss & uiitatis vcrbis ut.-batur, eoqve hoc
aflrrcutus elt, ut cum loqveretur more confvc
to, novam tamen exprimerct dicendi formam»
Hic pn-nus rccentiorem induxit attiffifmum,
qverti Dionyiius in eo ponit, qvod non rcs
verbis fcd verba rcbus ( b) AU-
qvanto
qvanto funior cvn Iteus, Demofthenis pr_t.ce-
ptor, cui etiam Dionyllus/ Tnbuit di&ioncm
puram, accuratam , perfpicuam , propriam,
cvidentcm ac ccnci.anu Co-evus huic fuic
Plato, non minor Eloqvcnti^ qvam Philofo-
phi* laude. Gfvis enim inqvit Cicero, (c)
überior in dicendo Piatone ? Jovem fiqvidem
ajunt phiiofophi, fi grace ioqvatur , fts ioqvi.
Unde nec immerito Piinius Platonicam 8c
fublimitatem 8c latitudinem hudat» ( d) Se-
qvuntur triumviri , Lloqventi^ laude chris^
fimi, /Efchines, Demofthcncs 8c Hyperides.
Qyanta fuerit /EfchinK facunclia, vcl tres ejus
Orationcs etiamnum fuperftitcs cftendunt, in_j
qvibus didxionis cleg3ntia & puritas cuiiu
argumentorum pondere pulcrum incunt ccrta-
men. Rcliqvas intcr cminet, qvam habuit
in Ctefiphontcm, five potius Demofthenem ,
8c honorcs ilii a fernatu cenfenre Ctcfiphonte
decretos 5 qvam,a Demofthene vi&us, qvum
exul Rhodiis praelegeret, adeo eos pcrcuht, ut
qvomodo vinci potucrit, omnino ftupucrint. (e)
Demofthems Elocjvcntia femper admirabilis eft
vifa, dc qvo hoc cxftat Longini judicium,
qvod
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qvod vi, cekritaU , rohore l njehementia ant*
mi deniqve. cuncia inflammet fimul abripiat,
proceUofo cuidam turbtni conferendm, (f) Cora-
paranonem Demofthencm inter & Ciccroncm
prolixe perfcqvitur Plutarchus , ita qvidem, ut
cum eximio adfeduum commovcndcrum artifi-
cio , fvavitatcm & fingularem qvandam judicii
maturitatcm Demofthcm aflcrat vindicctqvc. A-
micus Demofthcnis , & aeqvalis Hyperides erar,
patriarqvc cum eo libertans intrcpidus vindex j
pro qva etiam mortem oppetiit, lingva ab An«
tipatro praccifa. Tantum vero dicendo valuit,
ut multi dubitaverint, illi ne an Demoftheni
Eloqventi* palma dcberetur. Longinui hoc in
ter utrumqve difcrimen conftituit, qvod Hype-
rides plures, Dcmofthenes majores facundix
virtutes poflrderit. Seqvitur jam Anftotelcs, prin*
ceps inter difcipulos Pbtonis, qvem v^ofhus na*
turae miracuium appeibr, cuiqve Cicero (g )
tribuit incredibdcm qvandam cum copiam , tum
ttiam fvavitatem dicendi: & Haiiearnaflcnfis eb-
qvendi peritiam,& perfjjiatitatem , £ff cum muiti-
fiici eruditimefvavitatem. Nec Praceptori fuo
mulium Eloqventia ceflit Tyrtamo , qvi ob fm-
B gu-
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larcm "9 qvagaudebat Eloqventiam, ab Ari*
ftotcle Theophrafli nomen rctuiit,Reliqvos,utpo'
tc Xenophontem, ob inaffeclaram fvavitatcm,Mu-
fam Atticam di&um, Pythonem, Theopom-
pum, Lyeurgum, Dcmadcm & aiios prarteri-
trius. Demochares autem Sc Demetrius Pha^
lcreus, vel ideo obfervari merentur.qvod lieet
& ipfiEloqvcntia multum valercnt, genus tamcn
dicendi , longe molhus Sc remiflfius inve*
xerunt.
( a) Lib. H, c. lu (b) conf. IJofi. de Rhtt
nat. & confl, c. XI. (c) w Bruto (d )
Piin. Lib. 1. ep, X. (e) conf, Morhof 1. L
Lib. PI. cap. ii. (f) Long, de Subl. Seß, 12.
in
§. VI.
AD Sophifbs ut nos fam conferamus respoftular. Exorti vcro potifhmum funt
temporibus Periciis Si Thucydidisj undc et-
iam Cicero, (a) cum de Pericle, Aiabiade
& aliis egiflet ifta fubjungitj Sed ut inteikUum
tfl, qvantam vim haberet accurata , £ff facla
qvodammodo cratic, tum ctiam magijlri dictndi
multi fttbito exfhterunt) tum Leontinm Gergjas,
Ihra-
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Ihrafymachm Lbalcedon\wt\ Protagoral Abderi-
tes 9 Prodicm Lhim, Phppirn Eleus, in hono-
re magno fuit. Antiqvifhmus inter hos eft Pro-
tagoras Abderites, qvem Svidas refert primum
Sophifiae nomen accepife, primum etiam conten-
tiofas orationes inveniffe, & orationis certa-
men iniifie , centumqve minat a difcipuiis exe*
gifje. Unde etiam fermo mercenarius dicebatur.
(b) Protagorx difcipulus crat Prodicus, qvi
de fingulari facundia gloriabatur. Hinc qvo>
qvc nunqvam, nifi foluta pecuaitj Sc qvictem
Svida teftc,qviuqraginra drachmis fccic lui au»
dicndi copiam 4 Maxime vero cekbris fuk, com«
mento dc Hercule adolefeent.c, qvcm muiiercs
dux cratione cxqviiita, uni\ad virtutk, alcc-
r'a ad voluptatis aliicerent viam» Hos tamcn
& horum coxtaneos Coracem & Tifbm, cele-
fcritate nominis longe fuperavic Leontitsus Gor-
gias, Empedociis difcipuius, Jurc hic fum*
muffl inter Sophiftas tenet iocum_, in theacrutn
cnim progreflus, uc auSor eft Philofttarus,
«■^o«'»,j7« ett aufus dicere,hoc ipfo dcpofcens,uc
auditores fignificarent , qva potifimum de re
ipfum vcrba fafturum audirc veilcnt. Admo-
Bz dum
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dum vero gravem, ae fupra modum fuhli-
mem di&ionis ftru&uram, qvxdam etiam ncn
longe a dhhyrambis diftantia, protulit. (c)
Hunc qvoqve primum ufurn fuifje eximiis dicen-
di figuris , 0 JtnguiarU artificii oppofitis , &■
fimiitbm ac aqvaiibm membrk 9 §J? fmiiiter ca-
dentibm , ac dffinentibvf , gj? d//« e;«4 generii
fcttamentis , fcnbit Diodorus Siculus(^). In<
ter Sophift3S, ut reliqvos brevitati ftuderttes
prtftereamus , mcmoria qvoqvc digniflimus cft
Hippias Eiicnfis,, ut artium muhitudinc omni-
bus prior, ita Eloqvcnti3 qvoqvc nulii fccundus,
(a) in Bruto (b ) confer. TJofi. de Rbtt, nat.^f
conii. Q.X. (c) conful. T>ionyf. Haltcarnajf>
(d) itbr. XII h
W vir.
VErgentem Svadae Gr*canicar aeratem nu-meramus ab Athenis a Sulla captis. Inde
cnim perdita reipublicx libcrtate , cxiguus erat
ufus EloqventLv, Sc qvx obtinuit, Scholaftica po»
tius ccnferi dcbct , qvam civilis , cjusqvc cul-
tores non tam Orarores dicendi funt, qvam
Rhetores , qvorum diu in Graecia m?gnus fuir
numcrus. Sic Graccos habuit Ciccro diccndi
ma-
magiftros, nempe Molonem Rhodium, Demetn*
um Syrum , & alios, qvorum principem Stra-
toniccnfem fuifle ipfe tcftatur. ( a) Cacfaris Augu-
fti tcmporc vixcrunc Arellius Fufcus Afiaticus ,
qvi graecc fvaforias fcripfit, Sc Clodius Sabinus,
qvi Grxca &Latina utebatur diclione, Neuter
tamcn cruditis fatisfecit auribus. (b) Indc
aliqvamdiu prope inccrmortua fuit Eioqvcntia
Gr-^canica, Rcvivifcere tamcn coepit fub impe-
no Vtfpaiiani , qvi Tranqviilo tcfte, Elo*
qvcntiam tanio complexus cft favorc, ut c-
Jus culcoribus cti3m annuum conftitucrct ftipen-
dium; qva gratia qvoqve Philoftrato, qvi tum
Elo^vcntt3 valuit, frui lieuit. Ac majora ce-
pic lncrcmenca, Domitiani, Nervac & Trajani
jetate, Tum viguit Dion Pruf-Eenfis, qvi fa-
cundia Chryfoftomi nomcn mcruitj itcm Ni-
cctes Smyrna?us, ideo memorabilis, qvod jm-
dicble diccndi g-nus, Sophiftico cxornavir,
& Sophifticum roboravit judiciali, Scd lon-
gc altius adhuc Eloqventia caput cxtulit fub
Adriano, cujus temporibus vixerunt Phavori-
nus Dionis difcipulus, Scopclianus Sc Herodes
Attkus, vir rn cxtemporanea di&ione fciicis-
fimus.
«'4
firtius. Exinde fub Antonio Pto vixit A lius-
Ariftides, Herodis Sc Polemonis difcjpulus, in
diccndis, qv£ praemedttatus fuerar, plane admi-
randus, fcd ad fubitam di&ionrm minus ido-
ncus» Poft Artftidem cbruit Eloqventix laude
Longinus Zcnobias: dicendi magifter. Sub Con#
ftannno Msgao vixit Sopatcr Syrus, dicendi
juxca Sc (cnbendi vahdus. Denfa autem in-
primis facundorum hominum feges cxftititTub
facundo Juliano Apoftata. Cactcros inter no«
minemus, Libanium, cum qvo Imperator ipfe
familbrc commcrcium cpiftolicum coiuit. Rc>
liqvos uc Pro^refium, Eufcbium Himmcrium
Sc ali^s tacendo prxterimus.
(a) In Bruto (b ) conf, 'Vofi de Rbet. nat*
£f confl. cap. XII.
§. VIII.
QVcmadmodum psgani cmnium artium__jinvenuone ad Decs ipforum referunt,
ita Mercurium nonnulii Oratoriae faciunt au<sto>
*em, qvem proinde a Graecis a^s» appella-
tum fuifle contendunt. Prxterea alti ab Her-
cuie, aiii a Polymneja prima.cjus. initia repc*
tunt. ( a ) Sed haec ut mmis fabulofa prxter-
imus.
i-tius. Antiqviflimi fcriptores sflirunt, Pi.he»
um Thefei avuneulum , primum in luc artc
daborafle, qvem dicunt Trcez.ne in templo
Mufis exftrudo ab Ardalo ( undc & Mu(x Ar-
dalides dicie ) Oratoriam tradidill_, deqvc-s
ea edidifTe librum, qvem a fe lectum fcribit
Paufanias, (b) Nec defunt, qvi hanc inven*
nis laudem vcl Empedocii, vcl Coraci vel Ti-
fL_* vel aliis adfcribant. ( c ) Noftra hsc eft
fententia, artem dicendi id habcre cum plu-»
ribus aliis commune, qvod prirna eius incuna-
buU vix ac ne vix qvidem poffint inveftigari.
Pr&tereuntem nobis habemus Ariftotelern, cu-
jus hxc funt verba: Ghi principta invmtrunt^
omnino ad exigtmm qvid funt progres/ij Ghi
autem celcbriores babentur^ accepta a multti,
*ve(ut ex fuccesfont particutatim promoventibw
auxerunt. Gfyamobrem nibil mirandum , ft
ars dd muititudimm qvandam prticepiorum-j
excreverit. (d) Nihilo minus hoc eer-
tum eft , qvoJ circa tempora belli PIo
ponnrfiaci mrgni nominisßhetorcs apud Gr<s-
Cos floruerint. Protag-ras Asdcrites, Leomi-
pus Gorgias, Tra:yli..a-hus Chakedonius & a-
hi ?
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lu, qvi ramen potius referri mercntur inrerSophi-
ftas. Sedob excultum alusqve traditum,gnusdi'
cendivinle, Sc civili'ms n^gotiis aptum,cclc«
brantur, Antiphon Rhamnufius, Andocides, Ly-
fias Sc ahi, qvibus tamcn 3c Ifocrarcs Sc Pia^
to Sc Ariftoteles palman? prxripuerunr. Ifocra-
ti hanc laudcm tribuit Ciccro, (e) qvod
domus ejus cunßa. QrActA. qpafi ludus qui-
dam patuit £f? officina diiendi, qvod magnm
fuit Orator. £ff qvamqvam forenfi iuce caruit^
intra privatos tamen parietes illam aluit glori*
am. qvam pauci pofimodum funt confccuti*
V: Platone conftat, qvod variis in dialogis,
nimirum Gorgia, Hippia Sc Protagora, cha-
ra&ercm cxprcflit vcrae Eloqvcnti*, camqvc__»
diftmxit a fucata Sophiftarurn garrulitate. Ari-
ftotelcs deniqvc, non minus Eloqventuc facul-
tate, qvam philofophieo acumine inftrucdus,
Oratoriam in formam fcientiae primus redcgit,
& exigua trium librorum molc fcrc omncmj
cxhaufit Reliqvos, utpotc Dionyfium HjH-
carnaflcnfem, Hermogencm, Longinum cx-
tcrosqvc filcntio involvimus, qvi ut fuis noru
carc#
.._ _. /7carcbant meritis, ita eorum, qvos modo dixi*
mus, non
gloriam attigerunt,
(a) Vid. VofJ, de Rhet, nat. & con. c. IX.
(b ) vid. Paufaniam in CorinthiacU (c)
Sextits Empir.adverfus Math. Lib, kllL Fab.
L. 111. c. i. & Qicero in Brnto (d) cap.
uit, Libh. de Sophifl. eienchU, (e) in Bruto.
§. ix.
NEc difhmulandum vidctur, arti Oratoriae,inde a primo, qvo in Graecia excoli coc-
pta eft, tempore, multum fa?pe vitii adhxfis-
fe. Inprimis illam ccrruperunt, Sc m artc«!____"
qvandam nugatoriam converterunt Sophiftae.
Hi intolerabih arrogantia ie docere profitebaii-
tur, qvomodo caufa inferior dicendo fieri fu-
perior pofler. De Prongora referc Diogenes
La^rrius, qvod dixerit, dc omni re duas efle
raticncs contrarias. Eandcm qvoqve rcliqvi
cjus faecis homines inflarunt tibiam. Tsntaj
vero apud cos invaluit garriendi. confvetudo,
ut nulia res cflet ncqve tam . ardua, neqvcj
tam improvifa, de qva non omnia , qvx dici
poflunc, profitercntur fe effc dicturos. Atqve,
cum hoc unum fpeetarcnc, uc facultatem ao
qvircrenc de qvovis argumento in ucramqvc_»
G par-
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partcm differendi, eamqve ex confvetudincJ
magis, & excrcitationc, qvam rcrum ipla*
rum cegnitione, Sc veritatis indigatione pen-
derc fjcile inteliigerent, non potuit non fieri,
ut de acucndo iudicio, Sc cognofcendis di-
lciplinis parum folliciti, fcribcndis Sc recitan-
dis Orationibus omnc tcmpus impcnderent. Pro*
indc, fi qvam Philolophiae dcdcrunt operam,
non id fibi propofirum habucrunc, uc vcrita.
tcm invenircnt, fed ut viderentur docTi, Sc
qvcmadmodum de illis loqvitur Johannes Cleri-
cicus(^), ut philofophia ffoiiU ornarent oratio-
ttes , dpud judices aut popuium habendas, Uof
rum ftultitiam Socrates, Philofophiae Graecanicae
parcns, acriter perftrinxit^ cujus iniiitutum ge-
nuinus ejus difcipulus Plato variis in Dialogis
perfeqvebatur. Nec a Praeccptoris exrmplo de "
flexit AriftoteLs, qvi duos contra Sophiitas li«
bros con(ign3vit. Ht tamen Sc plurcs Philofo»
phiae ac Eloqventiae vindices 5 opprimcndrie 10.
qvacitati fophifticae non fuffecerunt, qvx mulcis
poft fecuiis in Gr<_ecia fe propsgavit.
(a) in Arte Qritica p. U. S. 1, XI/LI. Num.%.
A$.X.Graecis ad Romanos jam faciamus trans-itum
3
itum, apud qvos diu ctiam viguit Eloqvcncia.
Inde enim a primis reipublicae initiis, magni
pnderis ncgotia m ipfo populi conventu pcr-
agcbancur. Ibi ncmpe regcs eligcbantur, Sc
creab3ntur magiflratus, ibi ferebantur Sc ab-
rcgabantur leges, ibidemqvc de bello Sc pace
decernebatur. Qvin igituif iniignis hic fuerit E-
loqvcntht ufus, dubirari negvir. Tanta qvoqve
mulrirudo civium, qvae fub regio imperio mul-
tu.n libertatis retinuit, non f^cile nifi pcrfva-
dcndo flcfti potuit Sc modcrari. Neqve anti*
qviflimo lfto tcmporc, a fupremo civitatis Ro-
manx concilio exdufa fuit Eloqvcntia. Sub
Romulo primum centum fa<sU funt fenatoresj
qvi numerus deind^ ducentis augcbatur. Iru
tanto vero illuftrium virorum coniefTu admo#
dum cft probabile, non confufim Sc tcmcre,
fed ordine & pro tcmporum lftorum radonc_j
facunde diclas fuifle fententias. Exterminato
vcro regio imperio, cum populus Sc fenatus,
pleniorem fibi vindicaffct libcrcacem, majoru
mox Eloqvenrb cepic augmenca. Sic Junium
Rrutum funcbri Orations dccoravic collega cius
P. Valcrius. Atqve dubirac Dionyfius Halicar/
Cz nas-
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naflenfis, (a) primus ne hunc morem infti-
tueric, an a regibus inftitucum fuerit fecutus.
Nec multo poft cxfpienduic facundia Menenii
Agrippc^, qvi gravem Sc extrcm3 civitata mi>
nitantem feditionem, spta Sc ingcniofa fabula
compefcuir, (b ) Deinde Appius Qaudius Cx-
cus, qvum de pace, cum Pyrrho Epirotarum
rege ineunda agerctur, le&ica in fcnatum de-
latus, gravi Oratione. turpes pacis. conditicncs
disculht, Qvx Oratioapud Plutarchum exftar,
lisdem temporibus vixit Fabricius, qvi de re»
Cuperandis captivis ad Pyrrhum regem miiTus,
infignem prudentiam fenatoria Eioqventia orna-
vic. Bello Punico fecundo, vixic Corneiius
Cetcgus, qvi flos delicatus popuii fvad^qve^j
medulla ab Ennio apud Tullium (c) adpelfari
merujt, Tcmpore vero belii Punici tertii, Ca-
to Cenforius, S:ipio Africanus Sc Larlius flo-
ruerunt. Catonis tergemin3 laus hpec fuit,
qvod optimus efTcc S.nator, optimus Impera*
tor, 8c Orator optimus. (d) Itnmo Romanus
Demofthencs idem vulgo adpeliabatur, De Sci-
pione Si Lxlio talc fuic Ciceronis (f)judicium:
uMos eft^hominum, uc nolint eundcm piunbus
rcbus
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cicellere. Nam, ut ex bcllica Laude adfpira-"
re ad Afrieanum nemo potcft,in qva ipfa c"
grcgium Viriati bello reperimus fuifle Ladium ; tC
Sic sngcnii, Litcrarum, Eloqvenria;, fapienti£'c
deniqve, etfi utriqve primas, priores tamen h:C
benter deferuntLxiio* Nec omittere decet eo <c
rum temporum Oracores, Sempronium Tudita*
num, qvi facundidimus habebatur, (f) Sc
Servium Galbam, qvcm cum Lslio Sc Scipione
ita comparat Cicero, ut Larlio degantiam,
Scipicni majeftatem, Servio vim Orationis tribu-
at, Poftea Leptdus ftoruit, de qvo Tullius, ( g )
Hoc in Oratore Latino primum mihi vidUur^
ienitas ilia Qracorttm, & vcrborum comprehen-
fto apparuiffa, etiam arttfex, ut ita dicam- ftyim.
Hunc fccuti func C, Carbo Sc Gracchi. Dc__>
Carbone judieac Cicero J St taiU ipfi mms~ ad
rcmpublicam. bene gerendam fuifjet^ qvale inge*
nium ad bene dkendum fmt, profcclo nemo i*
pfi gioria prc.ftitifet, ( h ) Tibcrium Gracchum,
fic iaudac Piutarthus (/), ut dicat cum feda>
ium^ ac mitsm^ cgreginm eiicienJA mifericordU
artificim, purum £f? cxojvifiie eiaboratum fuife.
De Cajo duhitac Ciccro, an qveoiqvam eiocpcn-
tia
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tia parem hahumt^ qvi grandU fuerit vcrbU.
fapiens fententtUy fgf toto genert gravU. Hos
plurimi deinde circa & poll Suilana tempora,
EloqventicV iaude infigncs confcqvebantur, qvo-
rum nonnuilos tanrum nominafTc fum lar.
CrfTus tloqvcnrium JurifprntifTimus, P. Sulpi-
cius junfperitorum Eleqventifiimus habcbacur»
In Anconio Orationis vencrcs ac leporem com-
mcndac Plucsrchus. De Horceniio fcribic Cicc-
ro j ( >{) Erat U verborum ffiendore eiegans ,
compofttione aptm^ eaqve erat , cum fummo in-
gentOy tum exercitatitmibm maximU confecutm.
Rem compieclebatur memoritir^ dividebat acute,
nec pr^iermittebat fere qvicqvam, qvod efict
in caujja , aut acl confirmandum aut ad refeiien-
dum. canora fvavU, motm £ff gt~
ftm, etiam plm artU babebant, qvam erat Ora~
tori fatU. C. Curioncm, a magiftris parum
infticutum, naturam tamcn admirabilem ad
diccndum habuiflc idem tcftatur. C. Licinium
Calvum, Oratorcm fuifle, Curionc cum htte-
ris cruditiorem, tum ctiam accuratius qvod#
dam diccndi genus attuliffe pcrhibct qvoqve_>
Tullius. (/; Cxlium, Afinium, Brutumqve
prae-
pmerimus, qvorum nngulis faat erant dotcs
& partieubma mcrita. Carfar autcm ut ingc-
nio valuit ftupcndo, qvod pertinaei qvadarrL*
& invictj induftria excoluerat, ita ad bellicam
gioriam, qva luae xtatis omnes longc fupera-
vit, hanc etiam addidit laudcm, qvod Eio-
qvcntia vix cuiqvam cflct iccundus, Hic e-
nim fblendidam qvandam, mmimeqve veterato*
riam rationem dtcendt ttnuit^ voce^ motu, for-
ma etiam magnifica £ff gencrofa, (m ) Mult.-c
etjam Marci Cjllidii in dicendo budes crantj
qvas cum Tullius (n ) enumerafTct , hxc fub-
jungit; Si eft optimum fvaviter dicere, nihii
eit , qvod mehm hos qvArendmn putes. Ad
Cseeronem uos ordo J3m perducit, de qvo
muhis dtcere qvid 3tunet< qvum tantas in
cum laud s, congefTerit omnis erudita pcfteri-
tas, qv2ntx Orarorum contigerunc nemini. In
hoc enim n3turam cxperiri voluifle qvibusdam
tft vifum , qvancum valeret Eloqvenna. Ncc
d fuerunt, qvi cum non folum Eloqventix pa-
nncem, fcd ipfam Eloqvenciam adpellannt. (o).
.<5. XI.
(a ) Lib. Js. ant. Rom. (b ) Liv. 11. XXXII.
(c ) in Bruto (d ) Pdn. iib. cap.
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XXMI. (e) in Bruto (f) Lh. XXIX.(g) (h) conf.
Brutum. Gkeronus. (i ) in Gracchis /7<jf
(/) (m ) vid. Brutum, (n ) in Bruto (o )
corf. Vof. de Rbet. nat. £ff confl, cap< Xl^.
§■ XI
IMo etiam poft Ciceronis tcmpora fatis lar-gus apud Romanos exftitit Oratorurn pro-
ventus. Caefaris cnim o<stavii laudes hoc ma>
xime iiluftravit, qvod artium ingcnuarum, eo-
rumqve, qvi harum culturae le devoverant,
fingularc in fe fufcepit patrocinium. Ob Elo^
qVentiam tum celcbres crant Munatius Planeus,
Ciceronis dilcipulus, Sc Valerius Meflaila Cor»
vinus, vir Sc magnx au&oritatis Sc anuqvx
nobilitatis, adeo ut triumviris etiam fucrit for-
midabilis. (a ) Ejusdcm aetatis qvoqve fuerunt
C. Afimus Pollio, cuius adhuc qvxdam ad Ci-
ceronem cxftant epiftola: $ Sc Paflienus qvcm
Eloqvcntiftimum Sc fui temporis principem Ora-
rem dicit Seneca. ( b) Qvanti nominis hic fucrit
etiam illud oftendit, qvod Afintus Poilio cum
Paffieno eum Auguftus commendarct, nec cu-
raret, interrogatus, qvare ncn tanti viri gra*
tiam compkeleretur, refpondit ideo fieri, ut
?JQ
*f.
ni Pasfiem' ffiendori, fama ejm propim admota
txflvigveretur. (c) Tum qvoqvc vixerunt M»
Porcius Latro, qvcm arnicum & fodalem fuutti
fuifle indicat Scneca; (d) qvemqvc Ovidium,
licct diverfum dicendi genus feqveretur, admw
rarum fuifle pcrhibet; Sc T. Caflius Sevcrus,
qvem Qvinfiilianus £ff varietatt eruditionU, &
Itpore urbankatU) £ff ipfarum virium robcyu
wutium cateros feperafie dicit (e). Huic per*
qvim familiaris fuit Titius Labienus, qvi adeo
libcra utcbatur lingva, ut a malediccndi ra*
bie Rabicnus vocaretur (/)" Ad h^c qvoqve
tempora rcferri debent Fabius Qvinctilianus, non
ilie, cujus habemus oratoriarum inflitutionum
libros, . fcd.ejus parens five avus; Sextus Ju-
lius Gabini3nus, Sc C. Aiinius Gallus, Afinii
Poilionis filius; qvem patris m3gnitudinem
non tam prsduxifle■ qvam obruiilc dicit Voffi»
lis (g ). ExfHtcrunt qvoqve poft hxc tempo-
ra fatis mulri Oratores, a qvibus tamen rcccn-
fendis fuperfedcmus; pr<_ecipue qvoniam magis
nmgisqve a puritate latini fermonis defcifcebanr»
Prxterca fub raonarchica regiminis forma, Elo>
qvemia, cujus m hbero reipublica: fhtu maxi-
D mtL3
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ifta crat vis, piularim coepit remittere, *Re*
manebant qvid.m fub Imppfatoribus priftina.
ihfhtuta, fcd non tam rc ipfa, qvam umbra_?
SC fpccie externa. Sahcct freqvens convcnie-'
bat fenatus, dicebantur fentcntiae, eonvoca-.
bahtur comitia, Sc in iilis ucolim,ad popu»
lum habebantur orationcs; fcd res tamen o*
l!nnes carumqve cxitus ab uno Principis arbi*
trio pendebant. Proinde Eloqventia, qvx
in civitatc domina fuerat, tandcm ferva facla
eft & adulatrix.
a ) Conf. Vofi. de Rhet. nai. & confl. c. XIX
(b ) controverf. XIII, (c ) Sen, Cohtroverf.
XXXIK (d) In praf, ftb. L. Qontr, (e)
Qyinaii, itb, X. (f). (g ). Vofi, de Rbet.
nat, & confl, c, XT/.
§. XII.
QVos autcm jatn enumcravimus, & pluresalios apud Romanos facundiflimos viros,
admodum credibile imo certum cft, non fo-
lius naturx beneficio, fed etiam arte ad*»
jutos , talcs exftitifle» De Oratori« itaqve
ortu & progreflu apud illos , ut paucis
expohathus nobis incurnbir, Qvo vero tcmpo-
rcj
*e haec primum in civtratem recepta mt defint-
re.aati valemus, Ab antiqvtflimis inde tempo-
nbus fcientias Grxcanicas a Romanis magni
atfhmatas fuifle,ex monumentis antiqvitatis fatis
.colfgi poteft. Qvin igitut Oratoriam qvoqve
j«Nn tum .«i deiiciis habuerinr, nulii dubitamus#
tam ex odio artis, qvam propter v.itia
Rhctorum fa<slum putamus, qvod hi ex fena*
tus confujto duobus edictis; Csio Fannio Stra-
bone Sc Marco Valerio Meflaila Confulibus, ex
urbe profcripti fuere. Primus qvi Romx arti*
ficiofam orationem compcnere dtacuit, Plotius
Gdlus perhibetur fuiffe, [a]. qvi circa exrre-
tna L.. Crafii tcmpora, Ciccrone adhuc puero,
yixir. Hune deindc plures funt fccuti, kd
tamen ejusdem cum ipfo nempe libertini gene-
ris usqve ad Biandum, dc qvo Seneca: (b ) ha-
buit Fabianm Blandum Rhetorem pr&crptorettL-j ,
qyi eqves Romanm Romx docuit. Ante tllum
intra iibertinos pr£cfiptores pulcberrima difcfpiin^
continebantur: £ff minime probabiit more ■turpt
erat docere^ qvod honeflum erat dtfcere. Vcrum
qvetmdmodum Plotius primus Oratoriam Ro-
mae docuic ? ita, primum dc ca fcripfifle Oto*
D 2 nem-i
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ncm Ccnforium teftatur Fabius, (c) qvxdam
etiam incepifle Marcum Amoniutn; qvos i-
tem mox alii , fed minus nobiles, frcuti fu "
crunt, Maxima vero Rhetoric* dedit incremeh*
ta M. T. Cicero $ cujus ut m rcmpubhcam Ro-
manorum civilem Sc literariam omnem innumcra
funt meritaj ita hac ctiam in artc varia adhuc
exftant ingenii monumenta, ex qvibus ab«
unde colhgt poteft, qvantum oper^e m eam ex>
poliendam collocavcrir, Hujus veftigia prcme-
re qvam plurimi deindc fibi propofuerunt:
.omnibus tamen palmam pneripuit Qyinclilianuij
qvi licct recentiori, ncmpe Domitiani tcmpore
vixerit, ut optimus tamen Itaiiae Magifter, c%
vcteris Eloqvcntiae reftaurator ;'ure meritoqve!>
laudatur.
(a) VoJJ. de Rhet. nat, &' confl, c. HIII. (b)
Lib\ 11. c&nt.Fab. iib. 111. ct L
§, XIII.
DS cjetero, qvi olim Roma? Eloqventiae o>pcram navarunr, variis inftituto corum
convcnienfibus '■'" exereriis vacabant, Vcl e-
nim cx hiftoriis anriqvis, aut rebus qvx nu-
pcr cvcnerahtj fclcfta argumerita laudando aut
vitupc-
■*9
■ vituperando, fvadendo vel diflvadendo tra_sh-
bantj qvx exercitationes tempore Cicero-
nis cauflaruml nomine veniebant. (a) Vcl et-
:iom in virtutibus extoilendis ac vitiis de-primen-
dis facundia: virts intendebant j qvod cxerci-
"tii genns declamationum adpellatione infignie-
batur. ( b■) : Poftmodum autcm ea invaluit in-
ftitucndi ratio, m adolefcentes in fcenas Scho-
iafticorum dcducerentur, qvi eos domi exerce-
bant in declama.ionibus - de rcbus fictis, qva-
rum omnis* virtus in. fola fententiarum, vcrbo-
rumqve culrura ex-_j_.it. (c ) Tum refcrent __«.*
Petronio, (d) nihii cx iis, uvk in ufu erant^
audtebatur, fed piratiZ cxempii gracia cum cate*
nis m titore fiantes^ £ff tyranni edtila fcrtben-
.._. qvibm impereni fitiis s. ut patrum capita pr&-
cidtt-nt, fed rcfponja ... pefi/entia data^ ut vir-
gmes.tres attt p/ures tninmkntur, fed melfii ver-
horwn""giobuh, fff' omnia dtUa fctßaqve, :qva(i
fefamo vel papavere fbarfa. Hinc afletit idem
Auftor , juvenes.'\qvi eiusmodi nugas imbi-
berant , in fcholis '. h£tos elTe ftultifTimos.
Auftor Dialogi ds Cauffis corruptx Elo.
<jvcnti« alio ex capite deducit cerruptam_,
fui
iu temporis Eloqventiarr» , qvod non inj
tanto Innore fuis ac prilcis temparibus .hibe*
rentur Orjtores, item qvod.nec- tam nectflj-
rii irt monarchica c-flent regirrinis forxi a^
qvahii in libera fucrunt» Adinor inqvSt
Oratorum obfcuriorqve efl gioria inter bonos
mores^ fjff in obfeqvium regentU paratos,
Qvid enim obtps tfi longU in jenatu fententrU^
cum optimi cito confenttant? Qytd tnultU apud
popuium contionibm^ cum de republica non impe*
rtti & rrmiti deiiberent , fed fapientisfimuts &
ttnm? etc. [e] Et licet faciks concedamus plu-
res cauflas ad hunc cffjcTum produe.endum con-
currifle 3 hanc tamen , qvam uhimo loco at«
tigimus , prxcipuam fuifle exiftimamus,
(a) hfi. de Rbet. nat & confi. c. ll>. (b)
c. XI/l. (c) Fab. Qyin&. Diai. c. XXXK
(d ) Petron. Arb, c> L (e) Fab. (gyirill*
Dtal. c. XLL.
